


















本編中にはっきり描かれているが、Denise Kirby のHot 
Air を読めば、気球に乗ってみたくなるだろう。また、
Sue Murray のWild Water を読めば、筏で川を下ってみ
たくなるのではないか。どちらの作品も予期せぬ事故を
スリリングに描き、その後の人生を変える冒険の意義を


















魅力は、Jane BowringのCousins and Crocodiles や、
James Roy のBroken Wingsの独創的な物語にうまく取り











を挙げると、楽しく読める前者はDenise Kirby のThe 
Black Night 、怖い後者はPauline O’CarolanのDeadly 
Holiday だ。どちらも本シリーズの主力作家で、Kirby
はある意味とても恐ろしいシリアスな歴史ものの秀作



















Level 1 (見出し語 300語) 
1) Adventure in the Alps (Pauline Francis)









Lisa の黄色い帽子をかぶった Tom を無事救助する。
（単純な物話ながら、Lisaの勇気ある活躍が光る。） 
















































つけた Mr Harris は脚の手術で入院することに。その









































































Level 2 (見出し語 500語) 


































































































































































































20) The Black Night (Denise Kirby)
絵を描くのが大好きなArchie14歳は、地元の美術館に





































































Level 3 (見出し語 750語) 











































































































































































34) The Secret in the Farmhouse (Paula Smith)
博物館 Mayfield Houseでの宿泊学習。オリエンテー






























Level 4 (見出し語 1100語) 































































































































詩 “The Song of the Singing Stones”を子守唄として
巻末に収録する。凝ったつくりの冒険ファンタジー。） 








































Level 5 (見出し語 1500語) 
































































Level 6 (見出し語 1800語) 

































































































A Guide to Richmond Robin Readers: 
Teenagers' Various Adventures 
Koichi YOKOYAMA 
This is a summary guide to 51 books of Richmond Robin Readers, which seem to be targeted at 
teenage learners of English, judging from the ages of the protagonists: 12 or 13 to 19 years old in 
accordance with the levels from 1 (300 headwords) to 6 (1800 headwords). The characteristics of this 
series are as follows: 1) A fifth of the stories are set in Australia whose indigenous animals such as 
crocodiles and kangaroos are effectively used in Jane Bowring's Cousins and Crocodiles and James Roy's 
Broken Wing. 2) Half of the books are about the teen protagonists fighting against adult criminals, mainly 
robbers. Although some of them are quite humorous like Denise Kirby's Black Night, others are 
unexpectedly serious like Pauline O'Carolan's Ride for Your Life and Deadly Holiday. A unique writer, 
Ms. O'Carolan prefers describing evil doings of abnormal people like an arsonist, a stalker and even a 
serial killer. 3) Many of the stories are based on the protagonists' newly found leisure activities such as 
skiing, scuba diving, horse riding, orienteering, ballooning, yachting, and rafting, out of which powerful 
stories like Ms. Kirby's Hot Air and Sue Murray's Wild Water were born. Since those recreational 
experiences are not so hard to be accessible to teenagers, they will probably enjoy reading such rather 
approachable adventures. 
Other recommended books you cannot miss in this series are Sue Murray's CHOIR Boy (a good-
looking boy robot causes a lot of trouble at school), Sam Bowring's In Sarah's Dreams (a girl fights back 
the bully in her dreams), Philip Voysey's The Rainbow Girl (an outcast, hunchback girl kills a monster for 
her village), and Denise Kirby's What Happened at Seacliffe (through the visit to her rich cousins in 
England, an Australian female student gets to know that her ancestor was robbed of his inheritance and 
forcibly sent to the faraway land as a criminal most probably by his own brother) . 
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